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Constructing a Long-term Mechanism of Project Establishment in Party
Branches for College Students: A Discussion
LIAO Zhi- dan
(Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract：The construction of a long- term mechanism and the subject design of project establishment in Party branches for
students should be combined with Party spirit training, group characteristics, students' majors and the purpose of serving the
society. In the whole process, it is essential to strengthen guidance, regulate management and arrange the program scientifically
to keep its normal operation. The incentive mechanism should also be perfected to achieve institutionalization. It is the criterion
of the concerning effectiveness whether the project establishment can come to the unification between form and content,
continuity and inheritance as well as advancement and popularity.
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题，又要建立有效机制，需考虑以下四个结合：
（一）与党性锻炼相结合。保持共产党员先进性是党的建
设的永恒主题。立项活动为大学生党员搭建党性锻炼的平
台。按照规定，党支部要经常开展党内活动，如“三会一课”制
度、民主评议党员制度、“双评”活动等。学生党员有时会觉得
这样的活动流于形式，不够生动。厦门大学外文学院早在
2004年就在各学生支部展开“学生党员民主教育评议”支部立
项活动。活动吸纳了入党积极分子与普通群众参与，评议一
批，教育一批，带动一片，这样就把高校思想政治教育的任务
及目标紧密结合起来。增强大学生党员的党性方面，各高校
多已形成了基础教育、集中教育、提高教育为思想保障的“三
级教育”。在各级教育中均可以借助立项活动的载体，组织学
生党员进行学习和研讨，使学生党员在理论基础、世界眼光、
战略思维、党性修养等方面得到较明显的提高，进一步树立科
学的世界观、人生观、价值观，并提高运用马克思主义的立场、
观点、方法进行战略思维和解决重大现实问题的能力。
（二）与群体特征相结合。立项活动要以学生党员的全面
发展为目标，充分结合学生成长需求，坚持以人为本，贴近实
际、贴近生活、贴近学生党员。比如“学生党员民主教育评议”
立项活动前后历时两个月，为了不影响学生党员的学习，在活
动安排上就尽可能利用课余时间，特别是其中的学习教育与
自评阶段就安排在国庆假期，评议工作利用课后和晚上时间
来完成，有效地解决了活动和学业的矛盾。再比如，2006年厦
门大学外文学院举行的“我的红色生日”支部立项活动就非常
符合大学生党员的年龄和心理特征。“红色生日”也就是把学
生入党的那一天定为党员的政治生日，每月过生日的集中一
起庆祝，以一种轻松活泼的形式完成支部生活。特殊的生日
将毕业教育、党员继续教育、爱校教育还有感恩教育有机地结
合在一起，将党性教育与情感交流融为一体。学生党员在活
动中表现出了高度的政治热情。因此，在具体活动的开展中，
要与群体特征相结合，尊重学生主体地位，把握思想脉搏，了
解内在需要，这样就能大大提升活动的成效。
（三）与所学专业相结合。立项活动结合专业才能发挥学
生党员之所长。在活动中既体现党性，又体现时代性和实践
性。学生党员在活动中学以致用，更坚定了专业思想。比如
物理机电专业的依托电子维修专长，为师生义务进行仪器设
备维修；计算机专业的开展电脑维修、升级、维护、软件安装等
服务，进行配置及购置咨询；生物专业的对校园内的所有树种
进行调查，在查阅文献资料的基础上，设计蕴涵丰富文化内涵
的高质量标识牌，进行树种标识牌设立；外文专业的利用周末
时间给民工子弟进行“1+1”的英语辅导和指导。开展这些结
合专业特长的立项活动，不仅夯实专业基础，开阔专业视野，
也大大鼓舞了学生党员的学习干劲。
（四）与服务社会相结合。“纸上得来终觉浅，觉知此事要
躬行。”实践是真理的检验标准。立项活动应该与服务地方经
济和社会发展的需求相结合。在社会实践中，大学生党员不
仅了解国情、民情，培养良好的思想政治素质，更重要是要能
够“以己所学，服务社会”，为社会的发展奉献力量。东北大学
资源与土木工程学院矿物工程系党支部以“促进学科发展,振
兴东北矿业”作为立项活动的主题内容。他们为辽宁省法库
县开发利用非金属矿产资源献计献策，充分发挥自身的技术、
人才优势，与当地企业合作开发利用非金属矿产资源的深加
工产品，为当地经济发展做出自己的贡献，增强了宗旨意识，
践行了学生党员的责任。因此，立项活动找准了时代的切入
点，在服务社会、实践成长的过程中，党支部的凝聚力和战斗
力也就得到了加强。
二、构建立项活动长效机制，活动全程离不开
“三个化”
各高校党委坚持把基层党组织建设和党员教育作为党建
工作的重要环节。党支部立项活动有主题、有计划、有组织、
有团队、有措施、有检查，形式活泼、内容丰富，已经成为党员
发挥先锋模范作用和党员联系服务群众的有效载体。为了活
动的开展更加切实可行、易于操作、扩大参与面，应采用以下
措施：
（一）加强全程指导，强调规范化。为了保证立项活动开
展的质量，避免热热闹闹搞形式、轰轰烈烈走过场，在具体操
作过程中，高校党委需不断加强业务指导，强化规范管理。按
照科学发展观的要求，采用项目化管理的方式，加强统筹协
调，要求各申报党组织填写详实的项目申报书，包括活动的形
式、内容、阶段性安排、预期效果、可行性分析、经费预算等，规
范引导党支部立项活动向更有效的方向发展。这样，从活动
的申报环节就让各党支部对整个活动的开展形成非常清楚的
构思和周密的计划。学校党委统一对申报项目进行研究和分
析，由党委组织部专门负责组织立项审查，提出审批意见，并
在立项通知书中详细阐述对活动的建议和意见，力求在现有
条件下把每项活动做到最好。之后在运行、完善和总结等各
个阶段都细化考核标准。这样，立项活动从准备、实施到巩固
消化活动成果均形成了一套规范化程序，并逐步趋于规范，这
将有利于活动成果的巩固和提高。
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（二）科学设计安排，保证常态化。立项活动从策划、开展
到总结、提升是一个系统教育工程，每一环节都存在着必然的
内在联系。项目设计是立项活动的核心，项目设计得好不好，
主旨提炼得高不高，能否常态化运作，直接关系到党支部活动
的实效、党员受教育的层次和党支部战斗力发挥的程度。
2006年，北京市在首都高校全面启动“红色1+1”学生党支部与
京郊农村党支部结对扶助活动。首都高校 500个学生党支部
积极参加了此项活动。活动内容包括普法医疗宣传、电脑知
识培训、奥运英语讲座、学习辅导等，形式新颖，卓有成效。“红
色1+1”活动在为高校党支部服务农村和让大学生参与新农村
建设提供舞台的同时，也有利于农村党支部及时了解和学习
最新的科技动态。活动的常态化开展，使得学生党员真正服
务于农村基层，服务于社会主义新农村，在实践中增长了才
干，也磨练了品质。同时，注重对特色成果的品牌化塑造和常
态化管理，才能稳固提升工作特色。
（三）健全激励机制，实现制度化。良好的激励机制营造
学习先进、争当先进的良好氛围。激励机制健全了，立项活动
的开展和创新就有了新的动力。东北大学2007年起在原先的
立项活动只评选“最佳方案”和“优秀方案”的基础上，增设了
评选“鼓励方案”。此方式进一步扩大了支部立项的受资助
面，提高了广大基层支部的参与度。从立项活动的方案设计、
组织实施到总结形成相应的宣传、评价、激励的措施，有利于
营造良好的舆论氛围。在立项活动结束之后，高校组成评审
小组对立项成果进行评审，比如召开现场评审会，结合演示
PPT介绍活动情况，评委按照评分标准进行打分，并对组织工
作出色的给予优秀组织奖等。还可以召开全体党员大会，对
立项活动进行总结、表彰，并用图片、音像等方式加以展示。
这样，不仅树立起大学生党员的良好形象，而且让更多的学生
从中受到教育。通过制度化建设，使各学生党支部从立项的
调研工作开始，工作思路更清晰，活动安排更具前瞻性。
三、构建立项活动长效机制，活动成效要体现
“三个统一”
高校党建工作成效如何，最终必须落实到基层。基层学
生党支部以立项活动为载体，进行立项管理，由“贴近”变为
“融入”，极大地丰富了组织生活的内涵。立项活动的长效机
制是否已经构建起，可以通过活动的成效是否体现了以下“三
个统一”来进行评判。
（一）形式与内容相统一。立项活动既要在活动载体、手
段和途径上进行探索和创新，具有现实操作性，又要使形式服
务于内容，做到形式与内容相统一，相得益彰。在立项活动的
实施过程中，好的教育形式凸显教育内容，决定教育效果。比
如前文提及的“我的红色生日”立项活动，虽然是为了再寻入
党之初的记忆，重温入党誓言，在对比中体会自己成为党员后
的成长与收获，但采用“红色生日”这样的主题来进行，主题挖
掘深刻，策划科学，教育效果就很直接、易见，受教育者的思想
认识在短短的活动时间内就能得到较大的提升。当然，好的
教育形式却没有实在的教育内容，则解决不了实际问题，也达
不到活动的成效。因此，立项活动需要创新教育形式、拓展教
育内容，并将两者有机结合。
（二）连续性和继承性相统一。立项活动的项目既可设计
成一段时间内的系列活动，又可以是不同时间段的系列活
动。“我的红色生日”活动中，每个学生党员都有自己的“红色
生日”，都可能成为活动的主角，这就保证了活动在某支部中
的连续性开展。同时，不管是毕业班的学生党支部还是低年
级的党支部，每个年级的每个支部都可以开展同样的活动，并
在活动中相互学习，相互促进，这就保证了继承性。甚至已经
毕业的老党员还可以回校与学弟学妹重温自己过红色生日的
场景，并以自己参加工作后的亲身体会进行现身说法，对在校
的学生党员给予引导，这就很好地体现了连续性和继承性的
统一。立项活动从主题设计开始，重点就要在建立有效工作
机制上下功夫，促进大学生党员教育经常化、党员管理规范
化、党内生活制度化、服务活动长期化、发挥作用具体化，以期
实现连续性和继承性的统一。
（三）先进性和群众性相统一。立项活动中党员是主体，
但同样要考虑到群众的参与度，既要支部党员人人参加，又要
吸收群众参与。因此，在活动项目设计上需要集思广益，在项
目参与上才能保证群众基础。“我的红色生日”立项活动中，支
部党员过红色生日，吸纳了入党积极分子和普通群众一起参
加，这样就在很大程度上扩大了活动的受教育面。比如“学生
党员民主教育评议”立项活动中，群众对学生党员的评议就是
活动的关键环节之一，在此环节听取群众意见，自觉接受群众
监督，开展群众代表评价并进行满意度测评，既加强了党员的
教育，又能带动普通青年学生学习理论和向党组织靠拢。因
此，在活动设计上，不仅要充分重视对大学生党员思想政治素
质的提高，而且要坚持密切联系群众，强化全心全意为人民服
务的宗旨意识，拓展党员联系群众的途径，丰富服务群众的内
容，让群众深入了解该立项活动的目的，从而了解到党组织的
先进性。
（责任编辑：肖艳霞）
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